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SAŽETAK  
 
 
Tema ovog diplomskog rada je Promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
istraživačkim aktivnostima uz primjenu vode. Djeca od najranije dobi počinju istraživati svijet 
oko sebe, a to im uvelike omogućuje vrtić kao ustanova u kojoj većina aktivnosti ima 
istraživački karakter. Istraživačkim aktivnostima kod djece predškolske dobi cilj je potaknuti 
interes o značenju, zaštiti i očuvanju vode. Očuvanje okoliša i racionalno korištenje energije 
dio je cjeloživotnog obrazovanja koje treba započeti od ranog djetinjstva. Predškolska dob je  
pogodno vrijeme za postavljanje temelja u razvoju interesa, znanja i navika čuvanja okoliša. 
U smislu održivog razvoja to znači: osobni razvoj pojedinca i razvoj demokratskih odnosa kao 
pokretača ekonomskog i ekološkog razvoja usmjerenog na racionalno gospodarenje u skladu s 
prihvatnim kapacitetom okoliša. Institucije poput dječjeg vrtića imaju važnu ulogu, a to je 
proširiti dječja znanja o okolišu, poticati razvoj dječje ljubavi prema prirodi, razvoj 
sposobnosti, stavova i vještina koje će im omogućiti življenje u skladu s održivim razvojem. 
Kroz praktično radne aktivnosti provedene u dječjem vrtiću „Srednjaci“ pokazalo se kako su 
djeca sposobna učiti od najranije dobi o važnosti i načinima očuvanju vode. Kroz aktivnosti 
istraživanja vode primijetila sam: kreativnost, suradnički rad među djecom, originalnost u 
izričaju, koncentriranost na rad i samostalnost. Igra vodom je višestruko korisna jer njom 
djeca potiču i razvijaju: socio – emocionalni razvoj, razvoj govora, tjelesni razvoj i razvoj 
kreativnosti. Ne smijemo zaboraviti ni ulogu odgojitelja kao kreativnu osobu osjetljivu na 
dječje potrebe te spremnu na ulogu aktivnog sudionika u dječjim istraživanjima.  
 
 
Ključne riječi: održivi razvoj, istraživačke aktivnosti, djeca, voda 
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SUMMARY 
 
The theme of this graduate thesis is to promote education and training for sustainable 
development through research activities with water application. Children of the earliest age 
begin to explore the world around them, and that is made available by nursery as an institution 
where most of the activities have a research character. Through research activities with pre – 
school children the aim is to encourage their interest in meaning, protection and preservation 
of water. Preserving the environment and rational use of energy is part of lifelong education 
that needs to start from early childhood. Pre-school age is a good time to set the foundation 
for developing an interest, knowledge  and habit of preserving the environment. In terms of 
sustainable development, this means: personal development of the individual and the 
development of democratic relations as a driver of economic and ecological development 
directed towards rational management in accordance with the absorption capacity of the 
environment. Institutions like kindergartens play an important role in expanding children's 
environmental knowledge, encouraging the development of children's love for nature, 
developing skills, attitudes and skills that will enable them to live in harmony with sustainable 
development. Through practical work in the kindergarten „Srednjaci", it was shown that 
children from the earliest age have ability to learn about importance and ways of preserving 
water. Through the activities of research it was noticed: creativity, collaborative work among 
children, originality in expression, concentration on work and autonomy. The game with 
water is multifuncional because through the game children are encouraging and developing  
socio-emotional development, speech development, physical development and creativity 
development. We must not neither forget the role of the educator as a creative person 
sensitive to children's needs and ready to play an active role in children's research. 
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1. UVOD  
 
 
Današnja djeca žive u svijetu u kojem se sve više stavlja naglasak na moć, zaradu, razvoj 
štetnih tehnologija i pružanje usluga radi zadovoljena vlastitih potreba. Egoistično ponašanje 
ljudi dovelo nas je do svijeta u kojem su čist zrak i voda privilegija, gdje su globalne 
klimatske promjene prouzročile nastajanje sve većih ekoloških problema koji utječu na svijet, 
gdje je pola stanovnika gladno, a pola pretilo, gdje više ne vladaju vrijednosti poput 
jednakosti, ravnopravnosti, demokracije, suradnje i poštovanja. U takvom su svijetu rani 
odgoj i obrazovanje za održivi razvoj prijeko potrebni kako bi se djeca, budući odrasli ljudi, 
naučili ponašati u skladu s održivim razvojem, tj. svoje ponašanje podredili okolišu i očuvali 
ga i za buduće generacije. Budući da djeca većinu svojih stavova, mišljenja i ponašanja 
oblikuju već u ranoj dobi, poticanje razvoja svijesti za okoliš potrebno je započeti od njihovog 
rođenja. Osim roditelja, na djecu utječu i odgojno-obrazovne ustanove, odnosno vrtići i škole. 
Prema tome, zadaća je vrtića odgajati djecu tako da zavole okoliš i da razviju bar temeljne 
sposobnosti koje će im pomoći u njegovu očuvanju. S obzirom na to, odlučila sam se za ovu 
temu jer ću i ja kao budući odgojitelj imati veliku ulogu u odgoju djece za održivi razvoj. U 
tom smislu, istraživačke aktivnosti u vrtiću ne svode se samo na istraživanje materijala ili 
predmeta koji su im ponuđeni. Djetetu je svaka aktivnost istraživačka jer odražava njegovo 
nastojanje da upozna i razumije fizički i socijalni kontekst svijeta u kojem živi. Većina 
aktivnosti u vrtiću za dijete ima istraživački karakter jer se vodi njegovom urođenom 
potrebom upoznavanja i razumijevanja svijeta oko sebe i sebe u njemu. 
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2. ODRŽIVI RAZVOJ  
 
Održivi razvoj karakterizira se često kraticom PPP (eng. Planet, People, Profit – planet, ljudi, 
profit) jer se radi o načinu života koji bi uravnotežio te tri sastavnice kao što vidimo na slici 1. 
Održivi razvoj podrazumijeva zaštitu okoliša koji je kolijevka, premisa ili podloga ostalim 
dvjema sastavnicama (Žanetić, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Odnos triju sastavnica održivog razvoja: okoliša, društva i gospodarstva (Žanetić, 2015, 8) 
 
Utjecaj gospodarskog razvoja na društvo i okoliš toliki je da je tijekom zadnjih pedesetak 
godina društvo počelo tražiti nove načine suživota s prirodom te nove metode razvoja kojima 
će što manje utjecati na živote i okoliš budućih generacija. Takav održivi oblik razvoja i 
načina života predstavlja ljudskoj populaciji velik izazov. Koncept održivog razvoja definiran 
je 1987. godine u Izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj te je uvelike utjecao na  
razvoj i oblikovanje svjetske politike (Pavić-Rogošić, 2010). 
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Osnovni cilj održivog razvoja je osigurati održivu upotrebu prirodnih resursa na 
međunarodnoj i nacionalnoj razini. Ovaj cilj ne obuhvaća samo očuvanje ekoloških sustava i 
zaštitu ljudskog zdravlja nego se i u održivom razvoju nalazi ishodište svih modernih 
društvenih i gospodarskih trendova jer šteta koja je učinjena okolišu šteti sveukupnom društvu 
(Pavić-Rogošić, 2010). 
 
UN-ov Skup o Zemlji održan je 1992. u Rio de Janeiru. Pokazao je kako se o okolišu, 
gospodarskom i društvenom razvoju ne može razmišljati kao o zasebnim kategorijama. 
Deklaracija iz Ria sadrži 27 osnovih načela kojih se države moraju pridržavati tijekom 
donošenja budućih programa i odluka uzimajući u obzir međudjelovanje društva, 
gospodarstva i okoliša. Također se govori i o potrebi  povezivanja, suradnje te ravnopravnosti 
između sudionika javnog, poslovnog i civilnog sektora. Načela deklaracije upućuju na to da 
ljudi imaju pravo na zdrav život i da današnji razvoj ne bi trebao ugrožavati potrebe budućih 
generacija. Isto tako da države imaju pravo iskorištavanja vlastitih prirodnih izvora ukoliko 
time ne ugrožavaju okoliš izvan granica države. One trebaju primjenjivati preventivni pristup 
zaštiti okoliša i zaštita okoliša im mora postati sastavni i glavni dio razvoja zbog održivosti. 
Također, države trebaju napraviti sve što se može kako bi se iskorijenilo siromaštvo i smanjile 
postojeće razlike između životnih standarda cijele ljudske populacije. Važno je i poticati 
razvoj svijesti o okolišu, uključiti javnost u proces održivog razvoja, naglašavati kako su mir, 
zaštita i razvoj međuovisni (Pavić-Rogošić, 2010).  
 
Prema Pavić-Rogošić (2010) Deklaracija iz Rija o okolišu i razvoju definira prava ljudi na 
razvoj i obaveze u očuvanju zajedničkog okoliša te obaveze država u postizanju održivog 
razvoja, uzimajući u obzir cjelovitost i međuovisnost planeta Zemlje. U Deklaraciji iz Rija se 
polazi od potrebe povezivanja gospodarskog razvoja sa zaštitom okoliša, kao jedinim putem 
prema dugotrajnom i održivom gospodarskom razvoju. Deklaracija govori i o potrebi 
suradnje, povezivanja i ravnopravnog partnerstva između različitih sudionika iz svih sektora 
(javnog, poslovnog i civilnog).  
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Pavić-Rogošić (2010, 5) navodi neka od načela Deklaracije iz Rija: 
• ljudi imaju pravo na zdrav život, 
• današnji razvoj ne smije ugrožavati potrebe za razvojem i kvalitetnim okolišem 
sadašnjih i budućih generacija, 
• države imaju suvereno pravo iskorištavanja vlastitih prirodnih izvora ukoliko ne 
izazivaju štete u okolišu izvan svojih granica, 
• države trebaju primjenjivati preventivni pristup zaštiti okoliša, 
• zaštita okoliša mora postati sastavnim dijelom razvojnih procesa, kako bi se postigao 
održivi razvoj, 
• važan zadatak pred međunarodnom zajednicom je iskorijenjivanje siromaštva i 
smanjivanje razlika u životnom standardu u različitim dijelovima svijeta, 
• treba raditi na smanjivanju i napuštanju neodrživih obrazaca proizvodnje i potrošnje, 
• države će poticati razvoj svijesti o okolišu i sudjelovanje javnosti, jer se pitanja zaštite 
okoliša najbolje rješavaju uz sudjelovanje svih zainteresiranih građana i 
osiguravanjem širokog pristupa informacijama o okolišu, 
• zagađivači bi načelno trebali snositi troškove zagađenja, 
• za ostvarivanje održivog razvoja potreban je cjelovit angažman žena, kreativnost, 
ideali i hrabrost mladih kao i iskustva lokalnog i autohtonog stanovništva čiji bi 
identitet, kulturu i interes trebalo priznati i podržavati, 
• mir, razvoj i zaštita okoliša meñuovisni su i nedjeljivi.  
 
Na Konferenciji UN-a 1992. godine u Rio de Janeiru usvojeni su sljedeći dokumenti: Agenda 
21, Deklaracija o okolišu i razvoju, Okvirna konvencija o klimatskim promjenama, 
Konvencija o biološkoj raznolikosti i Globalni dogovor o šumama. Od navedenih dokumenata 
najbitnija je Agenda 21 (Črnjar i Črnjar, 2009). 
Agenda 21 naglašava kako u održivi razvoj treba uključiti i druge sudionike, a ne samo vladu. 
U Agendi 21 govori se i o primarnim promjenama koje utječu na okoliš. Također, pokazuje se 
kako smanjiti potrošnju u nekim dijelovima svijeta i ubrzati održivi razvoj. Bavi se i 
siromaštvom, zdravljem i obrazovanjem te poziva vlade svih država da usvoje nacionalnu 
strategiju održivog razvoja (Črnjar i Črnjar, 2009).  
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2.1. Tri komponente održivog razvoja  
 
Prema Garašić (2011) Održivi je razvoj takav razvoj, koji omogućuje zadovoljavanje potreba 
u sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da i one zadovoljavaju svoje 
potrebe.  
 
Prema Garašić (2011) ideja održivog razvoja počiva na tri jednako vrijedne i međusobno 
prožete komponente: 
Društvo (socijalna komponenta): društvo u cjelini teži zadovoljenju osnovnih potreba svih 
svojih članova, a različite društvene skupine teže zadovoljenju svojih specifičnih potreba 
radeći pritisak na upravljačke i vladajuće strukture. Takvim pritiscima dolazi do promjena i 
napretka društva. Napredak podrazumijeva promjene koje su u skladu s općeprihvaćenim 
društvenim vrijednostima kao što su sigurnost, sloboda, stabilnost, jednakopravnost, 
solidarnost, itd.  
Gospodarstvo (ekonomska komponenta): komponenta održivog razvoja koja sadrži najveći 
sukob interesa. Potrošnja potiče razvoj društva i pokreće gospodarstvo, ali i stvara štetu u 
okolišu. Velik izazov stoga predstavlja poticaj i odabir djelatnosti koje će donijeti dobit za 
razvoj društva, ali neće u velikoj mjeri utjecati na okoliš. Gospodarstvo se treba usmjeriti na 
nove proizvodne tehnologije, učinkovitiju upotrebu resursa, kvalitetu usluga i dobara koje 
pruža, pravednu podjelu materijalnih dobara i dr.   
Prirodni okoliš (ekološka komponenta): očuvanje prirodnih resursa, emisije štetnih tvari 
kružni tok tvari, održivo iskorištavanje zemljišta, pravodobno i djelotvorno rješavanja 
problema, estetska vrijednost prirode.  
Iz navedenog je vidljivo kako su sve tri komponente međusobno povezane i nijedna se ne 
može odvojiti od ostalih. Stoga se može zaključiti da je održivi razvoj vrlo složen koncept 
(Garašić, 2011). 
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2.2. Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj 
 
Ujedinjeni narodi proglašavaju razdoblje od 2005. do 2014. godine Desetljećem obrazovanja 
za održivi razvoj. Cilj UN-ova desetljeća za OOR je osposobiti ljude za prepoznavanje 
postojećih problema održivosti na globalnoj i  regionalnoj razini, za procjenu tih problema te 
za aktivno sudjelovanje u procesima oblikovanja i razvoja sadašnjosti i budućnosti. Važno je 
kroz obrazovanje djecu poticati na pozitivno razmišljanje unatoč brojnim društvenim 
problemima i prikazivati uspješne i pozitivne primjere koji imaju poticajno i snažno  
djelovanje na dijete. Ono uključuje stjecanje znanja, ali znanje bez stavova i vrijednosti nije 
dostatno. Nitko se neće truditi ako mu se prikaže da je trud uzaludan. Treba se usmjeriti na 
ostvarivo i moguće i naučiti djecu da sami uče, da budu otvoreni za učenje i spremni na 
cjeloživotno učenje. Stoga obrazovanje za održivi razvoj ne bi smjela biti samo još jedna tema 
u kurikulumu koja ostaje na razini teorije, već bi ga trebalo usmjeriti i poticati na stjecanje 
kompetencija kroz djelovanje (Garašić, 2011).  
 
2.3. Tematsko određenje obrazovanja za održivi razvoj 
 
 
 
Slika 2. Teme obrazovanja za održivi razvoj (Žanetić, 2015, 9) 
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Prema Žanetić (2015) slika 2. prikazuje teme obrazovanja za održivi razvoj kako ih daje 
UNECE-ova opća Strategija obrazovanja za održivi razvoj. Zbog jednostavnosti popis je 
skraćen, a pojedine su formulacije pojednostavljene. Tako se primjerice tema zdravlje odnosi 
i na zdravlje pojedinca i na zdravlje zajednice i na zdravlje okoliša, tema raznolikosti 
obuhvaća i kulturalnu i biološku raznolikost te poštovanje prava na različitost. Etika obuhvaća 
pitanja vrijednosti, koje su u samoj srži obrazovanja za održivi razvoj, a uz društvenu 
odgovornost bilo bi potrebno izgrađivati i odgovornost svakog pojedinca.  
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3. RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ  
 
Odgoj i obrazovanje za održiv razvoj u ranom djetinjstvu i predškolskoj dobi još je uvijek 
nedostatno istraženo i prepoznato područje te neopravdano marginalizirano (Pramling,  
Samuelsson, 2013).  
 
Prema Hägglund, Pramling Samuelsson (2009) odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom 
djetinjstvu treba biti prepoznat kao dinamičan, a ne kao statičan proces odnosno ne kao cilj, 
već kao sredstvo i kao izazov za stalne kulturne i socijalne promjene. 
 
Održiv razvoj dio je predškolskog kurikuluma, osnovnoškolskog kurikuluma, te kurikuluma u 
strukovnim školama i gimnazijama. Temeljna struktura predškolskoga kurikuluma podijeljena 
je na tri velika potpodručja u kojima dijete stječe kompetencije i znanja: 1. ja (slika o sebi) 2. 
ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica) 3. svijet oko 
mene (prirodno i šire društveno okružje, održiv razvoj, kulturna baština). U UNESCO-vom 
izvješću objavljenom 2008. godine pod nazivom Doprinos ranog i predškolskog odgoja 
održivom društvu (‘The contribution of early childhood education to a sustainable society’) u 
kojem se ističe: ''Našim društvima je hitno potrebna nova vrsta odgoja i obrazovanja koje 
može pomoći u sprječavanju daljnjeg propadanja našeg planeta, može potaknuti brigu i 
odgovornost građana da pridonesu stvaranju pravednijeg i mirnijeg svijeta. Ta nova vrsta 
odgoja i obrazovanja mora biti dostupna svima – u različitim okruženjima, uključujući obitelji 
i zajednice. Takav odgoj i obrazovanje mora početi u ranom djetinjstvu – jer vrijednosti, 
stavovi, ponašanja i vještine stečene u tom razdoblju mogu imati dugotrajan utjecaj u 
kasnijem životu. Takav odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu ima važno mjesto u zalaganju 
za održiv razvoj'' (Pramling Samuelsson, 2013, 3-4).  
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Uzelac (1999) kaže da se kod nas još uvijek osjeća nedostatak teorijskih tumačenja povezanih 
s edukacijom, odgojem i obrazovanjem djece i mladih za okoliš. Uz to upućuje na složenost 
komunikacije u odgoju i obrazovanju za okoliš i na povezanost njegovih sastavnica posebno s 
motrišta različitih projektno-komunikacijskih potreba djeteta.  
 
Temeljna je svrha eko-edukacijskih programa naučiti djecu i mlade kako učiti i naučiti graditi 
kvalitetan odnos prema okolišu, te kako kvalitetno i zdravo živjeti. Odnosno, ''Cilj ekološkog 
odgoja nije znanje kao korpus činjenica koje dijete treba naučiti o okolišu nego razumijevanje 
prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti te izgradnja stavova i pozitivnog odnosa 
prema okolišu u praksi u akciji u življenju'' (Babić i Irović, 2003, str. 90).  
 
Za prihvaćanje odgovornoga ekološkog ponašanja i usvajanje jednostavnih ekoloških 
pojmova potrebno je poticati prirodnu znatiželju djece promatranjem, praktičnim 
aktivnostima i raznolikim igrama. Potreba je djetata istraživanje i otkrivanje bogatstva u 
svemu što ga okružuje. Učeći o stvarnosti dijete istodobno stječe eko-iskusta koja su osnova 
eko-spoznaja Uzelac (1993).  
 
Uzelac (1993) posebice naglašava važnost spoznajnih, percepcijskih, radnih i izražajnih 
aktivnosti koje su dominantne u ekološkoj komunikaciji predškolskog djeteta. Stjecanje eko-
iskustva vezano je uz praktične i praktično-istraživačke aktivnosti. Pretpostavlja se da dobar 
odabir praktičnih aktivnosti može izazivati kod djece odgovarajuću želju i psihičko stanje da u 
njima izraze svoje eko-spoznaje. ''Drugim riječima treba postići da eko-spoznajni i eko-
emocionalni doživljaji u svom jedinstvu uvjetuju kod djece različite načine izražavanja 
ekološke problematike. Odnosno o tome hoće li dijete rezultate svog eko-promatranja (i ne 
samo promatranja) predstaviti i izraziti s manje-više oduševljenja, osjećaja i sl. u svom crtežu, 
glazbenom, pismenom ili sličnom izrazu'' (Uzelac, 1993, str. 22). 
 
Počevši još od predškolskog odgoja, važno je napomenuti činjenicu kako dijete, vještinama i 
navikama za održivi razvoj, može „baratati“ samo ukoliko se one poklapaju s njegovim 
aspektom zdravog življenja. Dijete će vjerojatno slijediti one dimenzije održivog razvoja koje 
i samo drži privlačnima (Uzelac, 2008).  
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Potrebno je istaknuti kako se dječje rasuđivanje o održivosti postepeno mijenja i razvija 
tijekom životne dobi. Te su promjene opće poznate jer teku paralelno i sukladno s napretkom 
samog dječjeg razmišljanja (Vasta, Haith, Miller, 2004, prema Uzelac, 2008). Mlađa djeca o 
okolišu razmišljaju vrlo konkretno i pojednostavljeno, oslanjajući se na vanjske značajke (npr. 
„Okoliš je mjesto gdje se igram“), dok starija uzimaju u obzir apstraktne i složenije vidove, 
poput brige o okolišu (Uzelac, 2008). 
 
Prema Anđić (2006) navodi kako obrazovanje za održivi razvoj ima sljedeće značajke: bavi se 
na integrirani način pitanjima očuvanja okoliša i problemima koji zavise o konfliktima 
između različitih faktora – ekoloških, ekonomskih, kulturnih i društvenih. Smatra važnim 
kulturnu, društvenu, ekonomsku te biološku različitost, uključuje motivaciju za promjenom 
stila života i samog sebe, promišlja o kvaliteti života za sadašnje i buduće generacije, te o 
odgovornosti za ljudske uvjete, kao i za ekosisteme. Trebalo bi se zasnivati na lokalnom 
ekonomskom i ekološkom kontekstu, zatim imati regionalni, nacionalni i globalni kontekst 
koji bi trebao biti integriran u svo učenje i poučavanje, kao i cjelokupan život škole.  
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4. POTICANJE OSJETLJIVOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI ZA 
ODRŽIV RAZVOJ 
 
Promicanje ideje pozitivne identifikacije djece s odgojiteljima (odraslima) povezuje se s 
promicanjem razvoja osjetljivosti za održivi razvoj. U neposrednom vrtićkom okruženju 
razvija se osjetljivost djece za održiv razvoj. Njezina uspješnost određuje se raznovrsnim 
poticajima odgajatelja u stjecanju praktične primjene osnovnih vrijednosti održivog razvoja. 
Odgoj i obrazovanje za održiv razvoj definira se kao relativno trajna potreba cjelokupnog 
odgoja i obrazovanja od najranije dobi pa do starosti (Uzelac, 2008.). Pri osmišljavanju bilo 
koje odgojno-obrazovne situacije trebalo bi imati na umu integralnu održivost koja 
podrazumijeva, uz biološko-ekološki aspekt, i niz drugih komponenata i dimenzija održiva 
razvoja kao što su socijalno-kulturni, pravni, gospodarstveni, zdravstveni, etički, estetski,  
aspekt održivosti i drugo (Uzelac,  2013). 
 
Razvoj osjetljivosti za održiv razvoj teško je odvojiti od značenja emocionalno-socijalnih 
veza i odnosa odgajatelja i djeteta – od potreba djeteta za identifikacijom s odraslima. U 
smjeru kvalitetnog promišljanja posrednog razvoja osjetljivosti djece za održiv razvoj smatra 
se opravdanim poticati skupine pjesama i priča, posebice one o sreći, radosti, ljubavi, miru, 
prirodi, jednakosti, cvijeću, životinjama, prijateljima, obitelji, susjedstvu, naselju, mjestu, 
domovini, svijetu, kao i šaljive priče i pjesme iz dječjeg života i sl. (Uzelac, 2013).  
 
Preduvjet razvoja osjetljivosti djece predškolske dobi za održiv razvoj je igra. Sudjelovanje 
djece u igrama znači stvaranje temelja za početno razumijevanje određenih problema održiva 
razvoja. Naravno, igra nije jamstvo i ne garantira da će samim time dijete postati osjetljivo na 
probleme održiva razvoja. S razvojem dječjih sposobnosti i znanja igra gubi svoje isključivo 
značenje. Igra postaje svojevrsna organizacijska konstrukcija koja sadrži širok raspon raznih 
drugih djelatnosti. Svakako valja učvrstiti ulogu misaonih, perceptivnih praktično-
konstrukcijskih i izražajnih aktivnosti. Na taj način stvaraju se širi i bolji preduvjeti za 
postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i shvaćanja njegovih posljedica za 
održiv razvoj. Učinkovitost razvoja osjetljivosti djece za održiv razvoj podrazumijeva 
kakvoću pojedinih pristupa koji promoviraju održivost s raznih stajališta (Uzelac, 2013).  
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Riječ je o sustavu projektnog, integriranog i problemsko-istraživačkog pristupa koji na svoj 
specifičan i otvoren način podupire i potiče proces svestranog razvoja osjetljivosti djece za 
održiv razvoj. Teme održivosti koje odgajatelji obilježavaju uz pojedine međunarodne dane 
usko su povezane s kulturnim, društvenim, ekološkim, ekonomskim, političkim, pravnim, 
zdravstvenim i drugim aspektima održivosti. Obilježavanje bitnih međunarodnih datuma 
donosi optimizam procesu razvoja osjetljivosti djece za održiv razvoj. Važno je da odgajatelji 
osmisle proces razvoja osjetljivosti djece za održiv razvoj koji će moći potaknuti radoznalost 
u djece, razviti njihove spoznajne, opažajne, radne i izražajne sposobnosti te ih uputiti na 
istraživačke i slične aktivnosti i na taj način omogućiti djetetu da stječe znanja i iskustva, 
razvija navike, vještine, ponašanja i stavove o održivosti (Uzelac, 2013). 
 
Prema Uzelac, Lepičnik-Vodopivec i Anđić (2014) sadržaji odgoja i obrazovanja za održiv 
razvoj kojima se u djeteta razvija osjetljivost za takav razvoj, u kojemu gradi svoju sliku o 
svijetu odgovoran je posao koji uključuje stjecanje znanja, iskustva,  navika, vještina, stavova, 
ponašanja i sl. o održivosti. Sadržajnu orijentaciju na održivost valja čuvati, njegovati, 
obnavljati i inovirati kroz odgojno-obrazovni sustav. Dok god održivost sa svojim biološko-
ekološkim, socijalno-kulturnim, zdravstvenim i sličnim parametrima nije konkretna, nema niti 
učinkovitosti u postizanju održivosti.  
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5. ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI   
 
Jedna od prirodnih potreba i temeljnih značajki djeteta rane i predškolske dobi jest potreba za 
istraživanjem svoje okoline, kao i prilika za učenje putem tog istraživanja. Dijete počinje 
istraživati već od rođenja. Kako raste, tako raste i njegova potreba za tim. Nekoliko je razloga 
za to:  
• odvažnost i neustrašivost  
• prirodna znatiželja  
• učenje ‘čineći’  
• pošteđeni socijalnog odbijanja i kriticizma nisu blokirani pozitivnim i negativnim 
životnim iskustvima (Martinović, 2015).  
 
Istražujući, dijete je u stalnoj interakciji s okruženjem u kojem se nalazi. Tako zadovoljava 
svoju potrebu za objašnjavanjem i upoznavanjem svijeta oko sebe. Gradi nove i objašnjava 
spoznaje koje već ima o nekom predmetu ili pojavi. Poznato je da se uči kroz istraživanje bez 
obzira na dob. U dječjem okruženju uvijek ima dosta njima nepoznatoga ili manje poznatoga 
što će im privući pozornost i potaknuti ih na akciju. I u situaciji kad je ponuđen jedan 
materijal za igru (npr. pijesak, voda), potrebno je dodati više elemenata kako bismo djecu 
potakli i zainteresirali na istraživanje odnosa s osnovnim materijalom (Martinović, 2015). 
 
Postoje dvije vrste motivacija – vanjska (ekstrinzična) i unutarnja (intrinzična)  – koje potiču 
djecu na razne aktivnosti, pa tako i na želju za istraživanjem. Brojni su primjeri intrinzično 
motiviranih ponašanja u djece u prvim godinama života koji su vidljivi kroz istraživačke 
aktivnosti. Rado istražuju razne predmete, prirodne pojave, neoblikovani/otpadni materijal, 
zvuk, okolinu, boje, vodu, pijesak, tijesto, brašno, glinu, plastelin, magnete itd. Dijete 
pokazuje spontano intrinzično motivirano ponašanje u igri, kao i u istraživačkim 
aktivnostima. Jedina svrha mu je unutarnje zadovoljstvo koje prati to ponašanje. Unutarnja 
(intrinzična) pokretačka snaga pokazala se u djece djelotvornijom i boljom ako joj se 
pridružila i ona vanjska (ekstrinzična) – ako su imali pažljivu publiku, pozitivnu potporu 
priznanje, posebice od strane odraslih promatrača (odgajatelja, roditelja) pa i druge djece. 
Osim unutarnjeg zadovoljstva, dijete pokazuje još neke emocije dok se bavi istraživanjem, a 
to su: radost, ushićenje, oduševljenje, čuđenje, ljutnja (Martinović, 2015). 
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Glavnu ulogu u pružanju podrške djetetovu učenju i poticanju interesa za istraživanjem imaju 
prvenstveno roditelji, ali i odgajatelji. I roditelj i odgajatelj će koristiti različite situacije za  
podržavanje djeteta i ohrabrivanje njegova interesa za istraživanjem i učenjem. Uvažavanje 
djeteta i njegovih potreba pridonosi i poboljšanju partnerske uloge roditelja i odgajatelja u igri 
i aktivnostima, ali djeci na prilagođen i prihvatljiv način. Roditelji i odgajatelji dok 
promatraju, promišljaju i osluškuju djecu u istraživačkim aktivnostima pokazuju da: 
uvažavaju djetetov interes; omogućuju proširivanje spoznaja; šalju mu poruke: - Podržavam 
te... - Tu sam da ti pomognem ako me trebaš. - Važno mi je to što radiš. - Sretna sam kad si ti 
zadovoljan/na (Martinović, 2015). 
 
Kako bi dijete moglo zadovoljiti svoju prirodnu, unutarnju motivaciju potaknutu potrebom za 
istraživanjem, nisu mu dovoljna samo namjenska didaktička sredstva već mnoštvo 
raznovrsnog materijala iz okoline; priroda, prirodne pojave, sadržajno okruženje u kojem će 
dijete djelovati originalno i nesputano. Osim djece, roditelji i odgajatelji – mogu biti aktivni 
sudionici u istraživačkim aktivnostima, a ne samo pasivni promatrači. Odgajatelj vjerujući u 
snagu istraživačke prirode djece će se usredotočiti na to da razumije njihove potrebe na način 
da slijedi njihove interese, da ih podržava i da tako jača njihovu kompetenciju, a da 
istovremeno ne bude opterećen zadanim planom koji određuje čemu djecu poučavati 
(Martinović, 2015).  
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6. VODA  
 
Voda je iznimno važan čimbenik ljudskog života, potrebna nam je od najranijeg doba i 
stoga je važno i djeci ukazati na važnost te tekućine. 
 
Prema Došen Dobud (2016) voda je jedan od uvjeta opstanka svega živoga na Zemlji. S njom 
se dijete susreće od najranije dobi i zato nije ni čudno ako ju dijete želi kao element svoje 
igre. Voda je nerijetko svojom pojavnošću u različitim oblicima, odrazom boja, nebeskog 
plavetnila i prirode u kojoj se našla, svojim mirnim i uzburkanim tijekom i ukras, a nekada i 
razarač i uzročnik stradanja i straha. 
 
Snaga čovjeka je i snaga vode kada se koristi za neke njegove potrebe, ali može biti i njegov 
strah i stradanje. Dijete doživljava vodu kao sredstvo za zadovoljenje svojih potreba i kao 
nevjerojatno primamljiv element za igru i zabavu (Došen Dobud, 2016). 
 
 
6.1. Voda, element igre i istraživanja  
 
Djeca mogu doživiti vodu ugodno i neugodno, kao različite vrste padalina: mraz, rosa, kiša, 
tuča, snijeg, poplava... Djeca u većini slučajeva imaju neka svoja iskustva, ne samo o vodi iz 
vodovodnih cijevi, nego i o vodama tekućicama i stajaćicama u prirodi: lokve, mlake, potoci, 
jezera, rijeke, more i oceani. U djelovanju s vodom i dijete može učiniti da kaplje kap po kap, 
da teče u većem ili manjem mlazu, ili da se izlije kao bujica. Dijete kao što može čuti, može i 
stvoriti žubor vode. Umakanjem u posudu s vodom osjetiti će kad je topla, hladna, mlaka ili 
vruća tako da se iz nje, uz paru, širi toplina. U istraživanju s vodom djeca mogu naučiti brojna 
iskustva o fizikalnom svijetu oko njega: o zagrijavanju, pregrijavanju, omekšavanju, otapanju, 
masi i volumenu vode. Sve to govori o velikim mogućnostima dječjeg istraživanja 
korištenjem vode (Došen Dobud, 2016). 
 
Već dojenče pri kupanju u kadici voli lupati po vodi, polijevati sve oko sebe, izbacivati 
mlazove vode. Ako mu se dodaju lagane plastične igračke: patkice, ribice, lađice, bit će to za 
njega dodatni užitak tijekom kupanja (Došen Dobud, 2016). 
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Roditelji su prvi učitelji plivanja jer već u kadi kod kuće daju djetetu prva saznanja o vodi i 
ugodnom, kao i neugodnom doživljavanju te situacije. Zbog toga je odnos roditelja i okoline 
prema vodi za dijete jako bitan. Važno je da dijete nikad ne prisiljavamo na kontakt s vodom, 
već da mu je približimo na pravilan i razumljiv način, a to je kroz igru. Pod uvjetom da dijete 
voli vodu i da je se ne boji s učenjem plivanja treba početi što ranije. Važno je naglasiti da 
strah od vode nije urođen već se stvara pod utjecajem nekog negativnog i lošeg iskustva. 
Stoga je na početku djetetova dodira s vodom i učenja plivanja kao što vidimo na slici 3., 
važno da dijete u vodi doživi pozitivno iskustvo i da se u vodi osjeća sigurno. Zato je dobro 
prije nego što dijete s roditeljima krene na bazen početi s pripremama za plivanje već kod 
kuće u kadi. Poznate su dobrobiti koje plivanje ima na razvoj djeteta, a jedna od njih je 
aktivno sudjelovanje u brojnim vodenim sportovima. Također, važna je i njegova socijalna 
komponenta. Plivanje je učinkovito kad je u pitanju druženje, korištenje slobodnog vremena i 
jačanje samopouzdanja. Zbog svega toga kažemo da plivanje pozitivno utječe na fizički, 
psihosocijalni i socioemocionalni razvoj djeteta (Sršen, 2008).  
 
 
 
Slika 3. Djeca zajedno s majkama na satu učenja plivanja  
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6.2. Vrijednosti igre s vodom   
 
Osim za traženje žeđi, održavanje čistoće tijela, dodavanja uzgajanom bilju i u prehrani, voda 
ima i druge vrijednosti. Voda uravnotežuje i smiruje djecu, utječe na razvoj svih njihovih 
važnih psihofizičkih potencijala. Pozitivno djeluje na hiperaktivnu i neurotičnu djecu te ima 
povoljan učinak na povučenu i agresivnu. Može ublažiti neke razvojne krize koje su nastale 
tijekom nesklada djeteta i njegova najbližeg okruženja. Djeci kojoj se teško usredotočiti na 
određenu aktivnost, igre s vodom smatraju se prikladnom terapijom. Igra vodom uvelike 
pridonosi koncentraciji djeteta na željenu djelatnost, posebno na građenje i crtanje. (Došen 
Dobud, 2016). 
 
6.3. Uvjeti i predmeti za igre s vodom  
 
Za igre s vodom potrebno je osigurati i pripremiti i prostor i djecu igrače. Djeci je korisno 
pripremiti dovoljno zatvorene plastične pregačice preko odjeće s rukavima koji se mogu 
zavrnuti iznad lakata kako bi djeca imala slobodne ruke za manipuliranje različitim 
predmetima. A te će predmete dovoditi u kontakt s vodom. Također, prostor je potrebno 
zaštititi od polijevanja prikladnom prostirkom kako ne bi bio sklizak. Ako bi se prostirka 
smočila tako da bi postala opasna za djecu, trebalo bi ju zamijeniti novom. Osiguravanje 
prostorija velikim plohama najlona nije se pokazalo prikladnim jer lagane plohe najlona mogu 
se lako zgužvati i odvojiti od površine poda, što može destabilizirati djecu u pokretu. U nekim 
vrtićima su organizirali igre vodom u sanitarnom prostoru, s čijeg se poda lako i češće pokupi 
voda ako postoji potreba za time (Došen Dobud, 2016).  
 
Došen Dobud (2016) navodi kako igre vodom ne moraju značiti nepotrebno izlijevanje vode, 
jer će se voda za igru koristiti u velikoj posudi. Odgojitelj će paziti da dijete često ne otvara i 
zatvara slavinu za vodu, jer je i to dio dječje igre. Bit će to značajan doprinos odgoju za 
štedljivo i pažljivo korištenje dragocjene vode. Kako se u svaku vrstu igre, pa i istraživanja, 
djeca po volji uključuju i isključuju, odgojitelj će uvijek nastojati obratiti pozornost da dijete u 
igru s vodom ulazi s najlonskom zaštitnom pregačicom.  
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Ne treba posebno naglašavati da voda za istraživanje i igru ne smije biti hladna jer djeca 
relativno dugo vremena provode igrajući se s vodom. To ne isključuje mogućnost nekog 
kratkotrajnog eksperimenta s ledom i hladnom vodom. Odrasli koji pripremaju djeci 
istraživanje i igru s vodom najprije se opredijele za lagane i šuplje plastične posude, u koje se 
voda može uliti i iz nje prelijevati i izlijevati. Širina posuda namijenjenih manipuliranju djece 
je također različita – od širokih, plitkih pa sve do boca širokog ili uskog otvora – grla. Budući 
da dijete u tom pogledu nije iskustveno ograničeno u vodu će unositi sve što mu dođe do ruku 
u njegovoj blizini. Bit će to najprije igračke: lutke koje će kupati i prati, tekstilni i odjevni 
predmeti, a zatim i sve ostalo. Bit će to različiti meki i tvrdi predmeti, netopivi i topivi, 
neotrovne boje koje će obojiti i vodu, karton i papir. Zatim cijevi, lijevci i slični im elementi, 
komadići vune, celofana, različita vlakna, cjediljke sita, elemente od pluta i stiropora, školjke, 
spužve. Djeca mogu bez opasnosti istraživati rukovanje s vodom i u vodi (Došen Dobud, 
2016). 
 
6.4. Odgojitelj kao suigrač u igri  
 
Dječje igre uz pridodane predmete ne mogu se zamisliti bez prisutnosti odgojitelja – kao 
starijega iskusnog partnera i suigrača. Kao prihvaćeni vođa skupine, odgojitelj emitira 
prihvaćeni i nevidljivi autoritet, a s njime i sigurnost svakog pojedinca. Prema potrebi 
odgojitelj je taj koji može pridonijeti smjenama razdoblja kontinuiteta i diskontinuiteta u igri. 
Odgojitelj je od samog početka odgovoran za čuvanje i zaštitu dječjeg zdravlja i sigurnosti u 
igri s vodom. Ne smije se dogoditi da pod bude klizav, mokar i time opasan za djecu. Kad je u 
pitanju samo dijete to se još može manje tolerirati. Po potrebi se mijenja zaštitna plastična 
pregačica. U prostoru igre s vodom mora biti osigurana temperatura vode i zraka. Prilikom 
demonstracije toplomjera, djeca vrlo brzo pamte do koje točke na toplomjeru je zagrijana 
voda, a do koje ugrijan zrak u sobi (Došen Dopud, 2016). 
Predmeti koji se dovode u vezu s vodom ne bi smjeli sadržavati otrovne tvari ili oštre i opasne 
bridove. Odgojitelj koji kontinuirano prati dječju igru vodom može u nju dodavati nove 
predmete, ali i sugerirati sadržajne elemente. Nastojati će očuvati i podržavati dječje ideje, a 
ne nametati svoje (Došen Dopud, 2016). 
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Može se donijeti povećalo kojim djeca mogu promatrati stvorene mjehuriće ili dijelove 
predmeta koji su se promijenili u dodiru s vodom (stvrdnuli, omekšali, djelomično se otopili, 
izblijedili). Dodavanjem novih materijala djeca mogu uočiti razlike i sličnosti u odnosu na 
ono sa čime su se već susrela (Došen Dopud, 2016) .  
Došen Dopud (2016) navodi primjere kako djetetu pomoći u djelovanju s vodom: pomoć 
djetetu u četvrtoj godini koje je u plastičnu posudu uguralo brodić (igračku) koju nikako nije 
mogao izvaditi, zbog čega se odrasla osoba prilično namučila kako bi rješila taj problem pred 
djetetom. Pred djetetom je korisno demonstrirati i djelovanje sa sadržanim teškoćama za koje 
treba više truda i napora te ustrajnosti. Slično je bilo i s vađenjem čaše ugurane u usku 
posudu. Dijete je zatim ponovno uguralo čašu u tu posudu nekoliko puta i uz vidno pokazani    
trud i napor ju je vadilo. Odvijalo se po logici: Ako možeš ti, mogu i ja.    
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7. PRAKTIČNI DIO RADA – prikaz istraživačkih aktivnosti uz primjenu 
vode   
 
U ovom dijelu rada bit će prikazane istraživačke aktivnosti uz primjenu vode provedene u 
dječjem vrtiću ''Srednjaci''.  
 
CILJ: 
Usvajanje novih spoznaja o vodi i njenoj važnosti provođenjem praktičnih aktivnosti - 
pokusa, istraživanjem pisanih, slikovnih i drugih materijala te posjetima. Potaknuti dijete da 
kroz planirane poticaje spozna vrijednost vode i važnost njenog očuvanja. 
SKUPINA: starija (5 – 6 godina) 
 
RAZVOJNE ZADAĆE: 
Tjelesni i psihomotorički razvoj: 
− Poticati razvoj fine motorike kroz aktivnosti (Topivo-netopivo, Što pliva-što tone) 
− Poticati razvoj grube motorike (razgibavanje tijela uz zvukove vode) 
− Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom kroz aktivnosti  
 
Socio-emiocionalni razvoj  
- Razvijati pozitivna emocionalna stanja, te ugodno i opušteno ozračje u skupini 
- Poticati toleranciju i uvažavanje mišljenja drugih 
- Poticati interakciju i suradnju među djecom u različitim aktivnostima 
- Njegovati strpljivost i koncentraciju, te upornost 
 
Spoznajni razvoj 
− Poticati upoznavanje i proširivanje znanja u vodi (Što pliva-što tone) 
− Razvijati sposobnost rješavanja zadataka (Topivo – netopivo) 
− Ponuditi djeci raznovrsne aktivnosti te omogućiti spoznaje kroz neposredno iskustvo 
− Poticati interes i istraživačku radoznalost za svijet oko sebe   
− Razvijati vizualnu i taktilnu percepciju 
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Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo 
− Poticati na razvoj kreativnog  rješavanja zadataka  
− Poticanje razvoja mašte i kreativnosti  
− Poticati aktivno slušanje i sudjelovanje u  svim aktivnostima  
− Poticati međuvršnjačku komunikaciju i interakciju  
 
ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA:   
 
PREOBLIKOVATI PROSTOR  
• Pripremiti SDB u skladu s tematskom cjelinom  
• Razmjestiti stolove i stolce te odijeliti centre aktivnosti  
• Iskoristiti prostor SDB-a, dijela sanitarnog čvora i hodnika za pripremljene aktivnosti  
 
ORGANIZACIJSKI UVJETI:  
• stvoriti organizacijsko – prostorne uvjete za nesmetan tijek aktivnosti i slobodno 
kretanje djece u prostoru 
• primjerenom organizacijom raznovrsnih centara aktivnosti stvoriti uvjete za 
zadovoljavanje individualnih potreba i interesa djece 
• osigurati dovoljnu količinu i raznovrsnost materijala 
 
KORIŠTENI MATERIJALI ZA AKTIVNOSTI:  
Kolaž papir, sapun, slamke, špaga, sol, kukuruzna krupica, kamenčići, škare, ljepilo, plastična 
boca, staklene boce, ribež, krede, spužva, aluminijska i prozirna folija, tempere, plastična 
čaša, reciklirani papir , grančice, prehrambene boje, odjeća, lutke, bojice, flomasteri, 
kazetofon, magneti , radni listovi pripremljeni za aktivnosti, kapaljke, drveni štapići, zobene 
pahuljice  
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AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA 
UVODNA AKTIVNOST  
Kako bih ustanovila postojeća znanja i razumijevanja djece o vodi, početak rada s djecom 
provela sam kroz razgovor o vodi i čitanjem slikovnice „Zatvori vodu“. U razgovoru se 
uključuju gotovo sva djeca iz skupine. Iz dječjih izjava je vidljivo da posjeduju bogate 
spoznaje o vodi. 
 
O vodi - dječje izjave 
 
T.: „u moru se može plivati“ 
E.: „kad pada kiša onda ide voda“ 
L.: „morska voda je slana i ne smije ju se pit“ 
I.:  „kad hoćeš možeš natočiti vodu životinjama“ 
R.: „kad napuniš s vodom u čašu onda možeš napravit sok“ 
P.: „voda se daje biljkama da piju“  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4. ,,Prelijevanje vode – ista količina vode u različitim oblicima boca“ 
Slika 4. prikazuje djecu u aktivnosti ,,Prelijevanje vode – ista količina vode u različitim 
oblicima boca“. Djeca su prelijevala određenu količinu vode u jednu i drugu bocu (boce su 
bile različitog oblika i veličine). Djeca su kroz ovu aktivnost naučila da je količina vode 
jednaka u jednoj i u drugoj boci bez obzira na njihov oblik i veličinu.   
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Slika 5. „Stvaranje sapunice puhanjem u slamčice“ 
Slika 5. prikazuje aktivnost „Stvaranje sapunice puhanjem u slamčice“. U vodu sam stavila 
prehrambenu boju te su djeca puhala slamčicama i na taj način proizveli mjehuriće. Bili su 
oduševljeni i sve jače su puhali kako bi nastalo što više mjehurića. Kada se sapunica stvorila 
mjehuriće smo otiskivali na papir. 
 
 
     Slika 6. „Prolaznost vode kroz slamku“                                      Slika 7. „Prolaznost vode kroz slamku“ 
 Slike 6. i 7. prikazuju aktivnost „Prolaznost vode kroz slamku“. Vodu smo stavili u bocu te 
su djeca promatrala kako prolazi kroz slamku. Na pitanje „kako ćemo zaustaviti prohodnost 
vode kroz slamku“? odgovorili su: tako što ćemo podići vršak slamke. Tu radnju ponavljali su 
nekoliko puta.  
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             Slika 8. „Propusnost materijala“                                Slika 9. „Propusnost materijala“ 
 
Slike 8. i 9. prikazuju aktivnost „Propusnost materijala“.  Upoznavajući ponudu materijala 
za aktivnost, prepoznaju spužvu, prozirnu foliju, aluminijsku foliju.  Djeca su navodila točne 
zaključke o tome koji materijali propuštaju vodu, a koji ne. 
 
 
Slika 10. Pliva-tone 
 
Slika 10. prikazuje aktivnost (pokus) „Pliva-tone“. U pokusu pliva-tone djeca su zapisivala 
nazive ponuđenih predmeta te bilježila dječje pretpostavke i točnosti odrađene pokusom.  
Zajedno zaključuju kako laganije stvari uglavnom plutaju dok teže uglavnom tonu. 
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Slika 11. „Topivo-netopivo“ 
 
Slika 11. pokazuje aktivnost „Topivo-netopivo“. Potaknuti ponuđenim materijalima gotovo 
su se sva djeca uključivala u pokus topivo-netopivo. Pri provođenju pokusa djeca su logički 
zaključivala te iznosila konkretne odgovore. Isprobavali su topivost zobenih mekinja, soli, 
šečera te kukuruza. Nakon isprobavanja djeca su stavljala  kartice s materijalima u 
odgovarajuće kućice (topivo - netopivo). 
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Slika 12. „Koliko čaša vode stane u bocu od 0.5 L?“ 
 
Slika 12. prikazuje aktivnost „Koliko čaša vode stane u bocu od 0.5 L?“. Uz mjerne posude 
i čaše mjerili smo koliko vode (čaša) stane u bocu od pola litre. Zaključuju da u posudu od 
pola litre stanu 4 čaša vode.  
 
 
 
Slika 13.  „Neobične kapljice“ 
 
Slika 13. prikazuje aktivnost „Neobične kapljice“. Djeca su nacrtala dugu temperama te sam 
im nakon toga kapaljkom stavljala kapljice vode na njihov rad. Slamčicom su otpuhivali 
kapljice vode na svojem radu. Jako im se svidjela ova aktivnost te su je željeli ponoviti.  
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CENTAR ZA LIKOVNO IZRAŽAVANJE 
 
 
Vesele ribice 
• Djeci ću ponuditi fotografije raznih vrsta riba. Djetetov zadatak će biti drvenim 
bojama nacrtati ribice kako ih oni vide.  
 
Razigrane žabice 
• Djeci ću ponuditi kolaž papir, ljepilo, škare, flomastere. Djetetov zadatak je da od 
ponuđenog materijala naprave žabice.  
 
Plutajuća kreda 
• Djeci će na stolu biti ponuđeni ribež, plastična posuda pravokutnog oblika s malo vode 
unutra, bijeli papir A4 veličine te kreda u boji. Dijete će samo izabrati koju boju krede 
želi te ju naribati na površinu vode u posudi. Potom će tu vodu poklopiti papirom na 
kojemu će se preslikati naribana kreda s površine. 
Ledene boje 
• Djeci će biti postavljeni bijeli papiri A4 veličine na stolu i posude s kockama leda u 
boji (crvena, žuta i plava) s štapićima. Djeca će stojeći slikati držeći kocku leda na 
štapiću. 
 
CENTAR ZA GLAZBU 
 
Glazbene boce 
• Na stolu će stajati pet boca, u svakoj će biti voda drugačije boje (plava, zelena, žuta, 
narančasta i crvena) i različite količine. Djeca će po njima svirati drvenim grančicama 
i grančicama na čijim vrhovima su zaljepljeni metalni novčići. Na ogradi iza stola 
nalaziti će se papir s notama prema kojima djeca mogu svirati ili mogu svirati 
proizvoljno.  
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• zvukovi vode – audio zapisi  
• pjesmice: Kiša pada; Roda i žabe; Ribica; Maestral; Zlatna ribica 
 
CENTAR ZA POČETNO ČITANJE I PISANJE 
 
Upecaj slovo 
• Djeci ćemo ponuditi kutiju sa slovima te „štapove za pecanje“ na kojima je 
pričvršćen magnet. Pretpostavljamo da će djeca „pecati“ slova te od izvučenih 
slova složiti predložene riječi.  
Djeci će na stolu biti ponuđene slikovnice o vodi te enciklopedije (npr. enciklopedija vodenih 
životinja)  
 
 
CENTAR ZA MATEMATIKU I MANIPULATIVNE IGRE 
 
Vodene životinje (memory) 
• Društvena igra u kojoj je predviđeno sudjelovanje dvoje ili troje djece (djeca su od 
prije upoznata s pravilima igre Memory). Djeca moraju pronaći iste parove vodenih 
životinja.  
Kapljice kiše 
• Na stolu će biti ponuđeni prethodno pripremljeni papiri na kojima će se nalaziti oblaci 
iz kojih će padati kapljice kiše. Djetetov zadatak je da prebroji točan broj kapljica i 
upiše u kvadratić.  
Spoji životinju  
• Djeci ću ponuditi razrezane ilustracije (npr. sliku ribe Nemo) na trakice. 
Pretpostavljamo da će djeca ponuđene dijelove spojiti u cjelinu.  
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Pomozi ribici da pobjegne od morskog psa  
• Djetetov zadatak će biti pažljivo opaziti koji je najbolji put da ribica pobjegne od 
morskog psa.  
Oboji me  
• Djetetov zadatak će biti obojiti ribicu drvenim bojama ili flomasterom. Ribice su 
označene brojevima od 1 do 10. Prilikom bojanja trebaju pripaziti na boje koje 
pripadaju odgovarajućem broju (npr. pod brojem 1 bit će plava boja, pod brojem 3 bit 
će žuta boja).  
Vodene kapljice  
• Djeci će biti ponuđeni predlošci sa iscrtanim kapljicama, kapaljke i posuda s vodom. 
Djetetov zadatak je da pomoću kapaljke ''uzme vodu'' i ispuni vodom oblik kapljice.  
Kiša 
• Djeci će biti ponuđeni oblaci na kojima su napisani brojevi od 1 do 10 te narezane 
slamke na komadiće. Djetetov zadatak je nizati određeni broj slamki na špagu uz 
odgovarajući broj.  
 
 
OBITELJSKI CENTAR  
Kupanje lutki 
• Djeci će biti ponuđene lutke, kadica i spužvica. Djetetov zadatak će biti okupati 
lutkice. 
Pranje odjeće i kuhinjskog posuđa 
• Djeci će biti pouđena razna odjeća (košulje, majice, šal..) i kuhinjsko posuđe. Djetetov 
zadatak će biti oprati odjeću i staviti na sušenje te oprati posuđe i obrisati nakon 
pranja. Na taj način se dijete uči životnim navikama.  
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8. ZAKLJUČAK  
 
Smatram kako sam ovim diplomskim radom postavila dobar temelj za buduću praksu. Na 
temelju postavljenog cilja upoznala sam djecu s važnostima vode te na taj način neposredno 
utjecala na podizanje razine svijesti o istima. Za vrijeme provođenja istraživačkih  aktivnosti 
uz primjenu vode ostvarila sam sve polazne vrijednosti, samostalnost, kreativnost, suradničko 
učenje, što je vidljivo iz povratnih informacija koje sam dobila od djece. Posebno je do 
izražaja došla i njihova kreativnost kroz različite aktivnosti koje sam s njima provela. 
Smatram kako još uvijek istraživačke aktivnosti vodom nisu dovoljno zastupljene u vrtićima – 
jednim dijelom što je sama priprema za aktivnosti dugotrajan proces, cijeli prostor se mora 
zaštititi, djeca moraju imati odgovarajuću odjeću, aktivnosti s vodom se realiziraju uglavnom 
ljeti, a drugim dijelom što su sobe dnevnog boravka premalene i što se javlja nedostatak 
stručnog kadra. 
 
Smatram kako sam provođenjem aktivnosti potvrdila ono što znanost podržava – 
istraživačkim pristupom se razvijaju i druge važne vještine: samoregulirano učenje,  
samostalnost, komunikacijske vještine, vještine grupnog rada i pored svega gledanje na 
društvo i prirodu kao na pojavu koja se može zahvatiti na iskustven način.   
 
Zadovoljna sam realizacijom aktivnosti te se nadam da će djeca stečena znanja i spoznaje 
koristiti u daljnjem odrastanju. 
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